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Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor 
Terhadap  Asuransi  Jasa  Raharja  Di  Desa  Ulee  Reuleng  Kecamatan  Dewantara 
Kabupaten  Aceh  Utaraâ€•  ini  mengangkat  bagaimana  persepsi  atau  tanggapan 
masyarakat  pemilik  kendaraan  bermotor  di  Desa  Ulee  Reuleng  Kabupaten  Aceh 
Utara  terhadap  asuransi  Jasa  Raharja.  Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan 
tanggapan  masyarakat  Desa  Ulee  Reuleng  Kecamatan  Dewantara  Kabupaten  Aceh 
utara  terhadap  asuransi  Jasa  Raharja.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh 
masyarakat  Desa  Ulee  Reuleng  yang  memiliki  kendaraan  bermotor.  Dan  jumlah 
populasi ditetapkan sampel sejumlah 15 orang yang diambil dari dari tiga dusun yang 
berbeda  dan  masing-masing  dusun  diwakili  oleh  5  orang.  Metode  yang  digunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik  wawancara.  Hasil  pengumpulan  data  menunjukan  bahwa   67%  persepsi 
masyarakat  tidak  perduli  terhadap  asuransi  Jasa  Raharja  bahkan  kebanyakan 
tanggapan masyarakat  tidak mengetahui terhadap manfaat dari asuransi Jasa Raharja
dari  hasil  .  Disarankan  penelitian  yang  berhubungan  dengan  perseps i  masyarakat 
terhadap  asuransi  Jasa  Raharja  dapat  dilanjutkan  oleh  peneliti  yang  lain  sehingga 
dapat  terungkap  hal-hal  yang  belum  terungkap  dalam  penelitian  ini,  umpamanya 
Persepsi Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif.
